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L'ESSOR HOTELIER 
LA FIEVRE DE S'IMPLANTER A BARCELONE S'EMPARA 
DES PROMOTEURS HOTELIERS AU MOMENT ou L'ON COMMENCA 
A PARLER D'UN PROJET OLYMPIQUE POUR LA VILLE. 
r a ville de Barcelone s'est conver- tie ces derniers temps en point de mire des chaines hotelieres. De 
nombreuses chaines étrangeres se sont 
mises en quete de terrains h batir ou de 
batiments susceptibles d'etre transformés 
en établissements hoteliers. D'autre part, 
les investissements que sont en train de 
réaliser h Barcelone les promoteurs espa- 
gnols et catalans permettront de sensible- 
ment accroitre le parc hotelier de la ville. 
Les espérances que ce projet engendra se 
virent réalisées le dix-sept octobre der- 
nier, lorsque le président du Comité 
intemational olympique, Joan Antoni 
Samaranch, annonqa que Barcelone avait 
été désignée comme siege des jeux Olym- 
piques de 1992. Cette désignation est 5 
l'origine de l'essor véqu depuis dans la 
construction et, plus concretement, dans 
le secteur hotelier, qui cherche désespé- 
rément h se placer et qui se propose deux 
objectifs primordiaux : d'apres des don- 
nées de la Direction générale du Tou- 
risme de la Generalitat de Catalogne, il 
serait souhaitable que le parc hotelier de 
la ville totalise, en 1992, au moins 35 000 
chambres et que 15 000 d'entre elles 
soient des chambres de luxe, c'est-a-dire 
dans des hotels de quatre ou cinq étoiles. 
A Barcelone, le parc hotelier actuel 
? s'éleve h 26 000 chambres, ce qui n'est 
vraiment pas beaucoup pour une ville 
brassant des affaires et organisant des 
foires. Personne n'ignore que lorsque 
deux manifestations ont lieu en meme 
temps, qu'il s'agisse de congres ou de 
foires, il est impossible de se loger en 
ville et qu'il faut par conséquent avoir re- 
cours a w  hdtels de la grande banlieue, 
tels que ceux de Castelldefels et Bellater- 
ra, quand on ne se voit pas dans l'obliga- 
tion, avec tout ce que cela comporte d'in- 
convénients et de pertes de temps, d'aller 
coucher encore plus loin. 
Cela dit, un peu plus d'un an aprks la 
désignation olympique, ont déjh été mis 
sur pied dix projets de construction d'ho- 
tels qui permettront d'offrir aux visiteurs 
2 200 places supplémentaires. La totalité 
ou presque de ces nouveaux hotels sont 
de quatre ou cinq étoiles, les investisse- 
ments allant de 600 millions de pesetas 
pour les plus discrets h 2 000 millions 
pour les hdtels de grand luxe. C'est préci- 
sément la catégorie haut standing, qui ne 
compte que 7 000 chambres de plus de 
trois étoiles, qui est la plus défavorisée. 
D'ici deux ans, ces hdtels une fois 
construits, le parc hotelier comptera 
9 200 chambres, ce qui est encore loin 
toutefois des 15 000 nécessaires selon les 
prévisions. 
Les hotels en question seront situés dans 
trois secteurs bien différenciés et tres dé- 
terminants. Le premier grand axe de 
concentration serait la Diagonal. La voie 
d'accks et de sortie de la ville est une zone 
chere par excellence, en plein boom im- 
mobilier, et dont les terrains disponibles 
sont d'autant plus chers qu'ils sont peu 
nombreux. L'autre secteur sur lequel un 
grand nombre de promoteurs hoteliers 
ont fixé leur attention est celui de 1'Ei- 
xample, un quartier de la ville beaucoup 
plus traditionnel quant aux centres 
commerciaux et financiers, mais qui pré- 
sente néanmoins l'inconvénient de ne dis- 
poser de quasiment aucuns terrains h ba- 
tir, ce qui oblige donc h avoir recours h 
l'achat d'anciens édifices et de les remo- 
deler en fonction des besoins. Ce fut pour 
cette solution qu'opta, voila deux ans, un 
groupe catalan pionnier dans ce genre 
d'entreprise. La récupération d'un vieil 
édifice du passeig de Gracia barcelonais 
fut une réussite et servit de point de dé- 
part a bon nombre de projets visant le 
meme but, et qui récupéreront pour la 
ville des palais et d'anciennes usines. 
Grice a cette formule, il est actuellement 
prévu de transformer en hdtels cinq vieux 
bitiments, qui, apres un bon travail de 
remodelage qui devra tenir compte de 
leur style et du paysage urbain environ- 
nant, rendront a la ville-des édifices de 
grande valeur historique, de véritables 
joyaux de l'architecture. La troisieme 
zone la plus sollicitée est celle située dans 
le voisinage du complexe abritant la foire 
de Barcelone. Les nombreux salons qui y 
sont organisés tout au long de l'année ont 
fait qu'elle sera désormais dotée, confor- 
mément a un plan municipal spécial, 
d'une voie urbaine qui se convertira en 
une artere importante et qui bénéficiera 
en plus d'une aire de services. 11 convient 
de mentionner par ailleurs que, dans le 
plan du futur Village olympique, le mi- 
nistere des Travaux publics contemple la 
construction de deux hdtels. 
Les chaines étrangeres sont bien évidem- 
ment tres impatientes d'ouvrir leurs 
portes a la ville qui accueillera les Jeux de 
1992. A titre d'exemple, citons la Holi- 
day Inn nord-américaine, présente dans 
52 pays, et la Sofitel franqaise, qui se dé- 
menent depuis longtemps pour s'implan- 
ter ici. En fait, au lendemain de la dé- 
signation de Barcelone, les principales 
chaines hdtelieres déléguerent leurs en- 
voyés spéciaux dans le but de s'entretenir 
avec les autorités représentatives, et de 
manifester leur intéret a l'égard de cer- 
tains des terrains disponibles bien placés. 
Etant donné toutefois que la secteur de la 
construction barcelonais est en pleine 
expansion, en partie grice a l'euphorie 
olympique, leurs gestions firent long feu. 
C'est la raison pour laquelle les seuls 
chefs d'entreprise 2 s'etre engagés pour 
l'instant de plein dans cette affaire sont 
ceux de nationalité espagnole, originaires 
de Catalogne pour la plupart. Une seule 
chaine étrangere a réussi a s'installer 
dans la capitale catalane depuis octobre. 
11 s'agit , en l'occurence, de la Ramada nord- 
américaine, qui a acheté un hdtel des 
Rambles pour le convertir en un cinq 
étoiles. Ceci n'a pas pour autant fait renon- 
cer d'autres groupes qui ont décidé - en 
fait des contrats ont déja été passés - 
d'ouvnr des établissements, en dépit des 
difficultés a afhonter. Meme le groupe She- 
raton, qui essaie de s'implanter a Barcelone 
depuis longtemps déja - une premiere 
tentative a la Diagonal n'ayant pas abou- 
ti -, a annoncé qu'il y était enfin parvenu. 
Logiquement, les visiteurs se répartiront 
entre les dix hdtels ouverts pour l'instant, 
que l'on prévoit de porter a vingt-trois 
d'ici 1992, ce qui entrainera, d'aprks les 
calculs du secteur, une baisse de la cou- 
verture moyenne qui passerait de 65 p. 
100 a 58 p. 100. On estime également que 
les nouveaux hdtels accapareront la de- 
mande du monde des affaires, tandis que 
les hdtels plus vieux devront se contenter 
des groupes de touristes de voyages orga- 
nisés. Cela dit, a cdté de ceux qui pensent 
que l'essor hdtelier est inévitable et avan- 
tageux, il y a le secteur de ceux qui 
croient qu'une fois les Jeux cldturés, la 
facture sera plus difficile a payer. ¤ 
